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Como resultado del estudio de la ﬂora 
de los ecosistemas halóﬁlos de Andalucía, se 
muestran 13 taxones halóﬁtos de los cuales 
9 constituyen primeras citas provinciales, 1 
es citado por primera vez en Andalucía, 2 
son primeras citas para Andalucía Oriental, 
y 6 amplían considerablemente su área de 
distribución ﬁtogeográﬁca conocida. Otras 3 
citas provinciales, aún no siendo totalmente 
novedosas, se han incluido en este trabajo por 
refrendar con pliego de herbario y localidad 
exacta su presencia en algunas provincias 
andaluzas.
Los pliegos de referencia a los que 
corresponden estas citas, se encuentran 
depositados en las instalaciones de los herbarios 
de las universidades de Granada (GDA) y/o Jaén 
(JAEN).
La nomenclatura empleada ha sido la 
establecida por Flora iberica (Castroviejo et 
al., 1986-2009) para aquellas familias botánicas 
actualmente publicadas, y en su defecto, la 
utilizada en Flora Europaea (Tutin et al., 
1972-1980).
Para la comprobación del área ocupada por 
los taxones citados se ha usado la información 
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aportada por Flora iberica, y las bases de datos 
del Proyecto Anthos (http://www.anthos.es) y 
Global Biodiversity Information Facility in 
Spain (GBIF) (http://www.gbif.es), así como 
las diversas revisiones y notas corológicas 
existentes en la bibliografía.
De cada una de las especies se indican 
provincia y localidad de herborización, 
coordenadas UTM, altitud, fecha de recolección, 
número de registro de herbario, colector, 
determinador y, en su caso, revisor. Además, se 
hace una breve descripción de su ecología y se 
mencionan las unidades ﬁtogeográﬁcas donde 
han sido colectadas, siguiendo los criterios de 
Rivas-Martínez et al. (1997).
Cressa cretica L.
JAÉN. Higuera de Calatrava. Arroyo Salado. 
30SUG9986. 294 m. 05-09-2004. GDA 55078. Leg. 
& Det.: M. L. Lendínez & F. M. Marchal.
Especie halóﬁla que crece en suelos arenosos, 
arcillosos o salinos, temporalmente inundados de 
zonas salobres, tanto costeros como continentales. 
En Andalucía es más frecuente en su parte occidental 
(http://www.anthos.es), siendo escasa y puntual en 
las provincias orientales.
Ha sido detectada en diferentes arroyos y lagu-
nas giennenses, en el distrito Hispalense (sector His-
palense, provincia Bética), y constituye la primera 
cita para la provincia de Jaén. Las localidades más 
cercanas que se conocen de este taxon, se hallan en la 
vecina provincia de Córdoba (Puente Genil, Laguna 
de Tíscar. 30SUH34. 19-06-2002. MGC 52520. Leg. 
& Det.: J.M. Nieto, J.L. Díaz, R.M. Conde & O.M. 
Comino) y en la provincia de Málaga en las lagunas 
de Camuñas, Salada de Campillos y Capacete (Mar-
tínez Parras, 1984).
Elymus pungens subsp. campestris (Godr. & Gren.) 
Melderis 
JAÉN. Jaén. Salinas de S. Luis y Sta. Catalina. 
30SVG4290. 470 m. 10-06-2004. GDA 55090. Leg. 
& Det.: M. L. Lendínez & F. M. Marchal; Torredon-
jimeno. Salinas de S. José. 30SVG1179. 449 m. 19-
06-2004. GDA 55089. Leg. & Det.: M. L. Lendínez 
& F. M. Marchal; Bedmar. Salinas del Tío Pacho. 
30SVG6185. 520 m.17-07-2004. GDA 55091. Leg. 
& Det.: M. L. Lendínez & F. M. Marchal.
Especie propia de pastizales xeróﬁlos sobre 
suelos salinos o yesíferos.
Hasta ahora su presencia en Andalucía era 
conocida únicamente en Granada, en el distrito 
Guadiciano-Bastetano, sector Guadiciano-Bacen-
se, provincia Bética, en los ríos Fardes (Fonelas, 
30SVG8541, GDAC 40866), Salado del Margen 
(Cúllar, 30SWG3765, GDAC 40910) y Baza (Baza, 
GDAC 40911). Con nuestra aportación se amplía 
su areal fitogeográfico conocido hasta el sector 
Hispalense. Asimismo, se trata de la primera cita 
refrendada con pliego de herbario para la provincia 
de Jaén, en la que consta una antigua cita algo dudosa 
en el término de Cazorla (Fernández Galiano & He-
ywood, 1960), de la que no se detalla la subespecie 
ni se aporta pliego de herbario. Además, existe otra 
cita en las sierras de Jaén, que posteriormente ha 
resultado ser errónea (Fernández López & Amezcua, 
1986; Vieira & Fernández López, 1989).
Frankenia laevis L.
JAÉN. Santiago de Calatrava. Proximidades 
arroyo Salado de Porcuna. 30UG9878. 317 m. 05-
09-2004. GDA 55079. Leg. & Det.: M. L. Lendínez 
& F.M. Marchal.
Planta halóﬁla o halonitróﬁla que se desarrolla 
en suelos salinos, arenosos o limosos, poco húmedos 
y frecuentemente algo nitriﬁcados. Se trata de una 
especie con una mayor presencia en zonas litorales. 
La localidad continental más cercana se encuentra 
en la provincia de Granada, concretamente en los 
saladares de La Malahá (Esteve & Varo, 1975).
Se ha herborizado en un arroyo del distrito 
Hispalense (sector Hispalense, provincia Bética), 
donde constituye la primera cita para la provincia 
de Jaén.
Gypsophila tomentosa L.
GRANADA. La Malahá. Llano junto rotonda 
hacia Ventas de Huelma. 30SVG3505. 750 m. 18-06-
2007. GDA 54240. Leg. & Det. F. M. Marchal.
Especie que se desarrolla sobre suelos salinos 
y húmedos, generalmente en depresiones saladas y 
ocasionalmente en bordes de caminos, formando 
parte de praderas de saladillos (Limonium sp. pl.).
Hasta ahora sólo se conocía su presencia en 
zonas endorreicas de Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, valle del Ebro, Comunidad Valenciana y 
Hoya de Guadix-Baza (Granada), siendo esta última 
la única localidad andaluza donde se había observado 
[Esteve Chueca & Varo, 1975 (sub G. perfoliata); 
Gamarra & Montouto, 1994; Salazar et al., 2002].
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Recientemente la hemos colectado en las 
proximidades de los saladares interiores de La Mal-
ahá (Granada), en el distrito Alfacarino-Granatense 
(sector Malacitano-Almijarense, provincia Bética), 
lo que supone una interesante ampliación del areal 
ﬁtogeográﬁco conocido de este taxon.
En la comunidad autónoma andaluza, se con-
sidera una especie de gran interés, que actualmente 
está catalogada como especie Vulnerable en la Lista 
Roja de la Flora Vascular de Andalucía (Cabezudo 
et al., 2005).
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. subsp. pro-
cumbens 
JAÉN. Mancha Real. Arroyo La Pilera, Salinas 
de “El Sali”. 30SVG4797. 375 m. 21-03-2003. GDA 
55080. Leg. C. Salazar, M.L. Lendínez, A. Sevilla & 
F. Guerrero. Det: M.L. Lendínez. & F. M. Marchal.
Taxon que aparece sobre sustratos salinos 
húmedos tanto costeros como continentales, aunque 
también aparece sobre calizas, arenas o en medios 
algo nitriﬁcados.
Recientemente ha sido herborizado en el 
distrito Hispalense (sector Hispalense, provincia 
Bética) de Jaén. En esta provincia sólo se conocía 
la existencia de la subespecie pauciﬂorus, propia de 
roquedos calizos de montaña (Fernández López & 
Morillas Sánchez, 1994), por lo que la presencia de la 
subespecie tipo supone su primera cita provincial.
Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze
SEVILLA. Lebrija. Arroyo de las Salinas. 
30STF3787. 78 m. 11-06-2005. GDA 55083. Leg. 
& Det.: M. L. Lendínez & F. M. Marchal. 
Especie que se desarrolla en sustratos arenosos, 
ricos en sales. En la Península Ibérica sus poblacio-
nes son muy escasas, conociéndose únicamente de 
localidades correspondientes al Algarve, Cantabria, 
Vizcaya, Huelva y Cádiz.
Recientemente ha sido herborizada en el in-
terior de Andalucía, concretamente en el valle del 
Guadalquivir en Sevilla (distrito Hispalense, sector 
Hispalense, provincia Bética), donde constituye la 
primera cita provincial y una ampliación del área 
ﬁtogeográﬁca conocida de la especie desde la costa 
Gaditano-Onubo-Algarviense hacia zonas más con-
tinentales de la provincia Bética.
Lythrum baeticum Gonz.-Albo
JAÉN. Cazorla. Salina de Las Arcas. 
30SVG9002. 444 m. 17-04-2004. GDA 55081. Leg. 
& Det. M.L. Lendínez & F.M. Marchal.
Especie propia de pastizales terofíticos sobre 
suelos húmedos, generalmente margosos y en oca-
siones salinos. Se trata de un endemismo iberonor-
teafricano, con escasa distribución en la Península 
Ibérica y en Andalucía, en la que es conocida su 
presencia en la porción occidental (Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla).
Esta especie aparece catalogada como EN, 
tanto a un nivel nacional en el Atlas y Libro Rojo de 
la Flora Vascular Amenazada de España (Bañares et 
al., 2003) y la Lista Roja 2008 de la Flora Vascular 
Española (Bañares et al. 2008) como autonómico, 
en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 
(Cabezudo et al., 2005). En esta última obra aparece 
citada en la provincia de Jaén, pero sin existir pliegos 
de herbario que lo conﬁrmaran, por lo que ésta sería 
la primera cita refrendada con pliego testigo.
La hemos herborizado en el distrito Hispalense 
(sector Hispalense, provincia Bética). Se ha obser-
vado que el material recolectado presenta ciertos 
caracteres algo intermedios entre L. junceum y L. 
baeticum, ya que posee un porte algo rastrero y ho-
jas con mayor tamaño que lo propio en L. baeticum 
(según lo descrito por Velayos, 1997). Sin embargo, 
carece de las manchas rojizas en el tubo ﬂoral, que 
caracterizan a L. junceum. No se descarta por tanto 
que ambas especies se hibriden en el territorio de la 
provincia de Jaén.
Puccinellia hispanica Julià & J.M. Monserrat
MÁLAGA. Campillos. Laguna Salada. 
30SUG3600. 446 m. 01-05-2005. GDA 55076. Leg. 
& Det.: M. L. Lendínez & F. M. Marchal. Rev. C. 
Salazar & A.T. Romero; Campillos. Laguna de Capa-
cete. 30SUG3798. 454 m. 01-05-2005. GDA 55077. 
Leg. & Det.: M. L. Lendínez & F. M. Marchal. Rev. 
C. Salazar & A.T. Romero; Campillos. Laguna Dul-
ce. 30SUG3601. 455 m. 27-05-2006. GDA 55075. 
Leg. & Det.: M. L. Lendínez & F. M. Marchal. Rev. 
C. Salazar & A.T. Romero; Campillos. Laguna de 
la Marcela. 30SUF3698. 465 m. 27-05-2006. GDA 
55074. Leg. & Det.: M. L. Lendínez & F. M. Marchal. 
Rev. C. Salazar & A.T. Romero.
Especie propia de suelos arcillosos salinos, 
algo nitriﬁcados y temporalmente encharcados de 
lagunas salobres, cuencas endorreicas y llanuras del 
interior. Generalmente aparece en ambientes secos 
o semiáridos, donde forma densos céspedes casi 
monoespecíﬁcos.
Se trata de un endemismo iberonorteafricano 
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escasamente representado en la Península Ibérica 
(Prepirineo, depresiones del Ebro y del Duero, 
Sistema Ibérico, Castilla-La Mancha, Valencia y 
Andalucía Occidental). En Andalucía solamente 
es conocida su existencia en la laguna del Gosque, 
provincia de Sevilla (Juliá, 1992). Recientemente la 
hemos recolectado en diferentes lagunas del com-
plejo endorreico de Campillos, por lo que nuestra 
aportación supone la primera cita para la provincia 
de Málaga, y por extensión para toda Andalucía 
Oriental.
Se trata de una especie de aspecto muy similar 
a P. fasciculata (Torrey) E.P. Bicknell, con la que 
ha podido ser confundida hasta el momento. Los 
ejemplares recolectados en la provincia de Málaga 
presentan algunos caracteres intermedios entre 
ambas especies. Así, el número de costillas de las 
hojas del material herborizado se asemeja más al de 
P. fasciculata (Juliá & Montserrat, 1999) mientras 
que el tamaño de las anteras y las lemas se ajustan 
mejor a las dimensiones de P. hispanica.
La presencia de P. fasciculata en dicho comple-
jo endorreico está refrendada por diversos pliegos de 
herbario (MGC 52607, 52614, 55957 y 9031).
Puccinellia tenuifolia G. Monts. & J.M. Monts.
MÁLAGA. Fuente de Piedra. Laguna de 
Fuente de Piedra. 30SUG4511. 412 m. 27-05-2006. 
GDA 55092. Leg. & Det.: M. L. Lendínez & F. M. 
Marchal. Rev. C. Salazar & A.T. Romero.
Especie propia de marismas y zonas salobres, 
temporalmente encharcadas y en ocasiones nitri-
ﬁcadas.
Se trata de una especie iberonorteafricana que 
se encuentra puntual y escasamente representada en 
el suroeste de la Península Ibérica. Hasta ahora su 
existencia en Andalucía estaba sólo probada en el 
litoral atlántico de las provincias de Huelva y Cádiz 
(sector Gaditano-Onubense, provincia Gaditano-
Onubo-Algarviense). La presencia de esta especie 
en la laguna hipersalina de Fuente de Piedra (distrito 
Hispalense, sector Hispalense, Provincia Bética), 
supone la primera cita refrendada con pliego de 
herbario para la provincia de Málaga y para Anda-
lucía Oriental. Asimismo, constituye una importante 
ampliación del areal ﬁtogeográﬁco conocido de este 
taxon, desde la provincia Gaditano-Onubo-Algar-
viense hasta la Bética.
Puccinellia tenuifolia había sido herborizada 
con anterioridad en esta misma área, como lo ates-
tiguan diversos pliegos de herbario (GDAC 5043, 
MGC 5024, 5025, 8090, 8091, 9025 y 47038), 
aunque no había sido publicada. Por otra parte, 
Martínez Parras (1984) cita P. festuciformis subsp. 
tenuifolia en las lagunas de Capacete, Cerero, Fuente 
de Piedra, Ratosa y Salada de Campillos (Málaga) 
y la laguna del Conde (Córdoba), pero no aporta 
pliegos de herbario, por lo que a juzgar por la abun-
dancia del taxon en sus inventarios, opinamos que 
podría tratarse de P. fasciculata, muy frecuente en 
el referido territorio.
Salicornia ramosissima Wood
GRANADA. Cúllar, El Margen. Salado del 
Margen. 30SWG3366. 794 m. 22-04-2006. GDA 
55085. Leg. & Det. M.L. Lendínez & F. M. Mar-
chal.
Teróﬁto halóﬁlo que se desarrolla en suelos sa-
linos de lagunas salobres y saladares temporalmente 
encharcados, tanto del litoral como del interior.
Herborizado en la cuenca del Guadiana Menor 
(distrito Guadiciano-Bastetano, sector Guadiciano-
Bacense, provincia Bética), constituye la primera cita 
provincial para Granada, ya que se tenía constancia 
de su presencia en las siete provincias restantes de 
Andalucía. Las poblaciones más cercanas se sitúan 
en varias localidades de la provincia de Jaén (Casado 
& Fernández López, 1988).
Suaeda pruinosa Lange
JAÉN. Quesada.  Rambla del  Vilano . 
30SVG8486. 420 m. 11-06-1999. GDA 54219. 
Leg. & Det. F. M. Marchal; Huesa. Salina El Salar. 
30SVG8980. 430 m. 23-07-2004. GDA 55086. Leg. 
& Det. M.L. Lendínez & F. M. Marchal.
Especie halonitróﬁla que aparece en zonas ni-
triﬁcadas y salinas de tendencia árida, generalmente 
en territorios litorales del sureste peninsular.
En Andalucía su presencia se había indicado 
para las provincias de Almería y Granada (Alonso & 
De la Torre, 2003). Con su herborización en la cuenca 
del Guadiana Menor (distrito Guadiciano-Bastetano, 
sector Guadiciano-Bacense, provincia Bética), se 
aporta la primera cita para la provincia de Jaén.
Tamarix boveana Bunge
GRANADA. Cúllar, El Margen. Salado del 
Margen. 30SWG3366. 795 m. 29-04-2007. GDA 
52980, JAEN 670427. Leg. & Det. M. L. Lendínez 
& F. M. Marchal. Rev. C. Salazar; Cúllar. Rambla 
de Maciamolá. 30SWG3463. 824 m. 25-07-2007. 
GDA 54257. Leg. & Det. F. M. Marchal.
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Taxon que crece sobre suelos húmedos y 
salinos, bordes de arroyos, ramblas, depresiones 
encharcadas y zonas arenosas próximas al litoral. 
Se ha herborizado en la cuenca del Guadiana Menor 
(distrito Guadiciano-Bastetano, sector Guadiciano-
Bacense, provincia Bética).
Se trata de una cita de gran importancia pues-
to que este taxon iberonorteafricano se encuentra 
puntual y escasamente representado en el este 
de la Península Ibérica y Baleares. En Andalucía 
solamente era conocido en algunas zonas costeras 
de la provincia de Almería (Molina et al., 1990), 
donde constituye tarayales hiperhalóﬁlos del Inulo 
crithmoidis-Tamaricetum boveanae Izco, Fernández-
González & A. Molina 1984
La presencia de esta especie en el interior de 
Andalucía (probablemente la localidad a mayor 
altitud hasta ahora reportada), supone la primera 
cita en la provincia de Granada, y una importante 
ampliación de su areal ﬁtogeográﬁco conocido, que 
aumenta desde la provincia Murciano-Almeriense 
hasta la Bética. De esta manera se constata la presen-
cia de dichos tarayales hiperhalóﬁlos, que actuarían 
como cabeza de serie de la vegetación hiperhalóﬁla 
guadiciano-bastetana, hasta ahora no detectada (Sa-
lazar et al., 2002).
Tamarix dalmatica Baum
ALMERÍA. Berja. Río Chico. 30SWF0071. 76 
m. 24-02-2007. GDA 52981, JAEN 70428. Leg. & 
Det.: M. L. Lendínez, F. M. Marchal & J. Quesada. 
Rev. C. Salazar.
Especie halóﬁla que aparece sobre suelos hú-
medos, salinos o carbonatados, en bordes de arroyos, 
ramblas o vaguadas. 
Se trata de una cita de gran importancia, 
puesto que este taxon se encuentra puntualmente 
representado en la Península Ibérica (Levante e Islas 
Baleares) y hasta la actualidad no era conocido en 
Andalucía.
Ha sido herborizado en el distrito Almeriense 
Occidental (sector Almeriense, provincia Murciano-
Almeriense), por lo que supone la primera cita para 
esta provincia y para toda Andalucía, así como una 
ampliación del areal ﬁtogeográﬁco conocido de la 
especie, desde el sector Murciano al Almeriense.
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La construcción del Embalse La Breña II 
en el término municipal de Almodóvar del Río 
(Córdoba) ha implicado la realización de una 
 Trabajo realizado con cargo al proyecto “Medidas Compensatorias del Embalse de la Breña II. Estudio 
sobre la Flora Amenazada”, ﬁnanciado por Ingeniería y Gestión del Sur/ IPA S.L.
serie de medidas compensatorias, una de las 
cuales ha sido el estudio de la ﬂora que vive en 
los márgenes del actual embalse La Breña, y en 
